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O F T  H  E
O F F I C E R S
0  F  T  H  E
Town of Bethel
F O R  T  H  E
Year Ending, January 31st,
1903.
B E T H E L ,  M A I N E :
f
T h e  N e w s  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,
1903.
T o w n  O f f i c e r s ,
Selectmen, Assessors, and Overseers o f  Poor:%
S. B. T w i t c h e l l , C .  E.  B a r k e r , F .  J. R u s s e l l .
Clerk , Treasurer,
L .  T .  B a r k e r , . W .  w . H a s t i n g s .
Collector, T ru a n t  Officer,
F. J. T y l e r ,  F. J. T y l e r .
\
Superintending School Committee:
N. F. B r o w n ,  S u s a n   B. T w i t c h e l l ,  C. F. A b b o t t .
Superintendent o f  Schools,
H .  H .  H a s t i n g s .
B o a rd  o f  H ealth:
E .  C .  P a r k , C .  M .  K i m b a l l , G .  L .  S t u r d i v a n t , M .  D . ,  S e c .
\
Annual Report, Year 1902..
» '
To the Citizens o f  the Town o f  B e th e l:
T h e  following report is hereby respectfully submitted by 
the officers selected for the purpose of m a n agin g  the affairs of 
your town for the year just closed.
. »
Assessors* Report*
Valuation  of property and number of polls taken April  i ,  
1902.
V alu e  of real estate, resident owners, . .  . . $559,890 
“  “  “  non-resident owners, 86,955
T o ta l  valuation, of real e s t a t e , .................................$646,845
V alu e  of personal property, resident own- *
e r s , ........................... : ................................ $165,747
V a lu e  of personal property, non-resident
o w n e r s ,  , . . . .....................................4>I03
T o ta l  valuation of personal p r o p e r ty , .................. $169,850
G rand total of p r o p e r ty , ............................. .$816,695
R ate  of taxation, $18.00 per thousand dollars.
Poll tax, rate $2.00.'
Num ber of polls taxed, 542,.
N um ber  of polls not taxed, 66.
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Assessments,
State t a x , . . .*...............  . -----------------------  $2,335.92
County  t a x ,  . ...................................................................... 1,406.77
Support of S c h o o ls , ................................................ ',$2,200.00
Repair  of R oads  and B r i d g e s , .................. ~. 4,000.00
Support of P o o r .........................................................  1,200.00 v
T o w n  Officers’ S a l a r i e s , .......................................  1,000.00
Interest on B o n d s , ............................. ..............  1,'200.00
Miscellaneous ex p e n se s , ......................................  500.00
Repair  of T o w n  Farm bu i ld in gs , . ' ................. 300.op
Repair  of School houses , .......................................  300.00
9 f
T e x t  Books, .......................................... ............... 200.00
Sewers,- . .................................... , , ..............  500.00
Memorial D a y  o b s e rv a n c e ,  : .......... 35-°°
O verlay  in Assessing,..............................................  629.29
Supplementary taxes,..............................................  8.90
T o ta l  amount committed to F. J. T y le r
for co l le c t io n , .............................................    $15,815.88
f ' /
\
Extracts from Assessors' Report to State Assessors for the
Year 1902,
L i v e  S t o c k .
No.
H o r s e s , ........................................... 604
Colts,  3 to 4 years old,  15
Colts,  2 to 3 years o l d , . . . . . .  23
Colts,  under 2 years old,  20
C o w s , ......................................  655 .
Value'.
$33>875-00
960.009
1,275.00
740.00 
i-3H 7°v9o
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O x e n , ......................
Three-year-olds, . 
T w o-year-o lds , . . .
Y e a r l in g s , ..............
Sheep,.......................
S w i n e , . ' ..................-
i
Bank Stock, No. Shares, 7 6 , ......................
T ru st  C o m pan y  Stock, No. Shares, 20,..
Water C o m p a n y  S t o c k , .................... •..........
M oney  at in te r e s t , .........................................
Stock  in trade, • • • •...................................
L o g s  and Lum ber, .   .....................................
Wood and Bark,  ....................................
B i c y c l e s , .............................................................
C a r r i a g e s , ........................ .................................
Musical In s tru m e n ts , . . . . . . ........................
Materials  in Stock,  .  ............ •?."................
M achinery  not taxed as real estate,.  . .
T a x e s  o f  1900.
•
Barchard, M anning,  poll, left t o w n , ......................
Bennett,  Elias, poll, unable t-o pay, ......................
Burgess, Clarence,  poll and personal, left town,
Chandler,  M. W., error in v a lu a t io n , ....................
Chase,  Samuel H.,  poll, paid in Upton,  . . . .
Delong, George,  poll, left town, .................
Estes, Charles, poll, unable to p a y ,  ...............
Estes, Frank,  d e c e a s e d , ...............................................
G o u g e ,  G eorge  IT ,  poll, left t o w n , .  ............
/
Abatements Allowed.
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Lyon,  Charles, poll, left town,  .............................  2.00
Magil l,  Edward,  poll, left t o w n , ................................ 2.00
Mason, E. L . ,  poll and personal, left t o w n , . . . .  4.20
M c K e e n ,  Everett,  poll, not of a g e ,    . . . . 2.00
M c L a in ,  Hector,  poll, left t o w n , .................................2.00
Merrill,  W. H., poll, unable to p a y , ...................... 2.00
Merrill,  Samuel H.,  poll and personal, unable
to pay,  : .....................................................-. 2.68 o
Merrow, George W., poll, paid in Cumberland, 2.00
Smith, Osmyn, deceased, ............................................. 1.59
Thomas,  LaForrest ,  poll, left t o w n ,    2.00
Ward, Albert,  poll, d e c e a s e d , .......................  2.00
Y ork ,  Hubert,  poll, paid in N o r w a y , ...... 2.00
$48.46
/
T a x e s  o f  1 9 0 1 .
Bartlett,  Madison, estate of, unable to p a y , . . . .$5.25
4
Bennett,  Mrs. Fernando, unable to p a y , ..............  2.63
Cole, Ira, poll, paid in Hanover,  ........................  2.00
Frost,  Charles, poll, paid in H a n o v e r , . . . . . . . . 2.00
Deegan, M., real estate, taxed t w i c e , ...........................70
Grover, L. D., error in v a lu a t io n , . . .  .................  1.40
K en n agh ,  Edward,  poll, paid in Greenwood,.  . 2.00
J
Lord, H erbert  F., error in v a lu a t io n , ...........................70
Merrow, George W., poll, paid in Cumberland,.  2.00
Smith, Thomas,  poll, paid in G r e e n w o o d ,   2.00
Smith, D. M., real estate, taxed t w i c e , ............... 1.75
Smith, D. M., poll, paid in R um ford, ...................  2.00
. - . $24.43
Abatements  for 1900,................... 1 . . ■. ; $48.46
Total  Abatements,  ..........................................$72189
<
D iscount on taxes as allowed b y  F. J. Tyler ,  
according to the vote of the town.
A t  5 per c e n t . , ......................................   $4-3°-55
A t 3 per c e n t . , ............................................................. 57-1 4
$487.69
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\
)
IReport of Overseers of Poor.
Town Farm Statement,
E x p e n d i t u r e s .
Appraisal  of farm and personal property,
January 31, 1902, .............................. $3,093.41
No. of Order.
405, George S. Westleigh,  o x e n , .......  152.00
437, A.  W. Bean, salary to April  13, 1902, 66.50
596, Wilder K im ball ,  oxen, T ............  182.50
617, W. E. A bbott ,  mowing machine,..  . . 35-oo
649, H. S. Hastings,  c o w , ................ ............  38-50
P art  of 709, N. F. Brown, stove and
h a r d w a r e , ....................................... 10.00
713,  F. J. Russell, s u p p l ie s ..............  12.60
740, A. W. Bean, salary to Feb. 1, 1903,.  218.50
 , C. Bisbee, goods, ..................................  !oo.54
, Goods purchased by A. W. Bean,. .  .' 155.64
T o t a l , ......................................... ■................................
T o w n  F a r m  R e c e i p t s .
Appraisal  of January 31, 1903.
T o w n  F a r m , ............................   $2,000.00
Personal p r o p e r ty , . . : ...................  1,264.76
%
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Oxen sold M arch  15, 19 0 2 , ..........   . $ 150.00
Oxen sold June 4, 19 0 2 ,/ ................................  160.00
Produce sold from f a r m , ................................ 188.21
Produce sold and credited on C. B isbee ’s
9
“b i l l , ..............................................  . . .  . • 52.62 ,  ■ .
$ 55°-s 3
T o ta l  receipts,.  .......................................- ............^3,815.59
T o t a l  ex p e n d itu res , ............................. _....................  4,065.19
y • ----- :—s--------
Balance against  f a r m , .................. -............ $ 249.60
T h e  same inmates continue at the farm with the exception 
of Mrs. Tyler ,  who was taken there last winter and died soon 
after. T h e  management of the farm b y  Mr. Bean and his 
wife, has been most satisfactory. T h is  with the repairs that 
have been made, give the place an excellent appearance at 
the beginning  of this year. -
Poor N ot on Farm.
Ifo. of Order., -MRS. T Y L E R . '
407, A. H. Goddard,  burial e x p e n s e s ,   $ ^0.00
N o r i s  A. K e n i s t o n .  .
408, T o w n  of Rumford, supplies,................   . 60.92
M r s . L i z z i e  D o u g l a s s  a n d  C h i l d r e n .
674, Nelson M. Bartlett,  b o a r d , ..................................... 20.00
J o h n  E s t e s ’ F a m i l y .
462; Ansel  Dudley,  su p p l ies ,  ; . . .$18.00 - •
615, Dr. E. B. Clark, medical  attendance,  . 1.00
666, Ansel  Dudley,  su p p l ies ,  ............  . . . . . .  26.65
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688, T o w n  of W oodstock, supplies,
1 .
O s m y n  S m i t h , ( S o ld ie r . )
386, Jacob Annis, services as se x to n ,. . v .  . .
387, R ev. O. S. Pillsbury, attending funeral, 
402, A. H. Goddard, casket and services,
• % •
P aid  b y  the S t a t e , . .
Total Poor not on farm ,..
I r  .
Lock-up and Tramp Account*
• V  I
H. c . Barker, care and feed for 76 tram ps,$ 20. 
Paid  H. C. Barker, use of C ourt room for
10 c o u r ts , .................................................. 10.
Order 764 to balance, (ch arged  to poor 
b i l l s , ) .................. . .................................. '
I
\ - u 111 T
684, C. F. Lord, keeping t r a mp s , . . . . . . . .
t
769, A . H. G oddard, keeping tramps. . . .
T otal,   : . ..................
J
P o o r  at In san e  Hospital*
t
D aniel F. B e a n , ......................................................$*59
E lb ridge  H. F if te ld , ............................................ • 133
Mel-len A. C r o s s ,  !.......................................  144,
Irene Needham,.........................  130,
t
*  *■ »
T o t a l , . . .  ............................... ..........................
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 L__________________________
M
I „
Total Expenses of the Poor*
Balance against the T o w n  F arm ,.................... $249.60
Poor not on the f a r m , ............................................  161.68
Poor at Insane H o s p i t a l , ....................................  567.86
Tramps,   .........................................   I 5«3° *'
4
» 4
T o t a l ,  ...'........................ . . . . - , ..............................$994-44
Poor of Other Towns* *1 1
Aid furnished T h o m as  K n e e l  an d ................ , $ 16.39
Due from town of Lincoln.
A id  Furnished C. W. W il ley , .   ......................  16.72
*
Paid  b y  town of Norway.
• v  • • 1 %
Poor of Milton Plantation
All of the bills for the care of the P o or  of Milton P la n t a ­
tion contracted until D ecem ber 1, 1902, am ounting to $568.01
1 * •
have been refunded to the town b y  the State.
Bills for the Poor of Milton Plantation  since D e c e m b e r  1,
have been paid by the town of Bethel,  as fo l lows:
• /
No. of Order.
671, W. C. Brooks, Jr., goods delivered to
Elmer L a p h a m , ................................. \ . . . $1-5,75
670, W. C. Brooks, Jr., goods delivered to
. E lm er Sessions,    9.88 •
734, G. W. Ryerson,  for care of H o p k in s ’
c h i l d r e n , ........................................................... 24.00
• *
f
T  | IB 1
• ' A
-  ^ • $ 4'9.63
T h ese  bills am ou n ting  to $49.6.3 are now due from the
State to the town of B e th e l
Report of Selectmen.
No. of Order, i n g  pipe .............
488 O. N. Pynes, labor
489 E. W. Litt lehale  “
490 W. Waterhouse “
491 H. Jodrey . “
492 L.  Waterhouse, Jr
493 John H eath  “
494 L. Smith “
497 Clarence Annis  , “
498 H ow ard Gunther, “
499 T .  H. Durell  “
500 E. H. Smith, “
501 L. Waterhouse, Jr.“
506 John H eath  **
507 O. N. Pynes, * “
521 Alphonso Penley “
522 O. N. Pynes “
523 E. W. Litt lehale  “
524 L. Waterhouse, Jr.“
525 W. Waterhouse u
We herewith submit an account of ' th e  bills paid for the • 
extension of the Sewer system.
i
P a rt  of Order No. 446, C. L. Davis,  truck- -
/ u•     -_____________
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526 E. H. Smith 11   12.00
531 T.  H. Durell  •“    T5*00
538 Carl  Swan “   . . .-.........   11.25
Part  of Order No. 539, Portland Stone
W are Com pany,  p i p e , ....................... 310.06
586 Bethel  M a nu factur ing  C o m p a n y   .90
589 W oodb ury  &  Purington, cement.- .  . . . 10.43
Part  of Order No. 709, N. F. Brown, -
spades, e t c    . . . . .  10.07
________ _ i.
'  %
' • $60.1.26
Am ount appropriated.  . . .  ' ................................... ..  . . . . .A $ 500.00
Excess of Appropriation . ' ...............................  $101.26
A t  our last annual T o w n  meeting, it was voted  to raise 
$500 to extend the Sewer system from the sewer on H ig h  
Street through M e ch an ic  Street and R ai lroad  Street to co n ­
nect with the sewer on Main S tre et ;  also to Lay a sewer on 
Summer Street, and the pipe was purchased for the whole, but
before the pipe was laid on Summer^Street the funds were all
expended, and the ground was so wet from rains, we decided 
not to lay the Summer Street extension. An amount of pipe 
sufficient to lay the extension on Summer Street is now on
hand. . . .
-  *
Repairs at Tow n Farm*
A p p r o p r i a t i o n ................. .......................................................... .. $300.00
No. of Order. , .’
1 *
603 G ilbert  Tuell,  shingles . . . .  . . . . , . $  .37.50
P art  of O rder  No. 618, I. S. Morrill,
lumber..........................   16,23 . . . . . .
647 G i lb e r t  Tuell,  l u m b e r .......................... . 43-47
663 T. H. Jew.ptt, la y ing  s h i n g l e s   1 0 5 0
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665 F. J. Russell,  l a b o r .............. . ...................
Part  of Order No. 667, Hiram T w i t c h ,  
ell, labor  ...................
668 J. S. Chapman, painting ?........................
669 J. W. Smith, pa in t in g ,   ...........................
685 Gilbert  Tuell,  s h e a t h in g .................
Part  of Order No. 709, N. F. Brown,
materials .............................
715 G. R. Wiley,  paint and p a p er . .  :
718 J. S, Chapman, han gin g  paper . . . . . .
I
«
Orders Drawn for Repair of Highways, J902.
1
• ‘  I
- A p p ro p r ia t io n , ................. ......................................
No of Order.
t  /
392 R. F. -C r o s s .................................................... j
394 S. B. T w i t c h e l l ...........................................
395 Charles P o o l ................................................
39$ Joseph M a y  c o n n e l l  ............ ............
399- C. G. B l a k e ..............•......................... ..
9
400 C. W. M c ln n is  . . .  .............................
404 M. H. H arrington .  ............
406 C. L. A bbott ,  Jr...........................................
409 Fred F. Bean  ..................................
• 4 to Daniel Glines . . . . . .   ...................
411 IT M. Verril l  ............................................
412 G ood R oads  M achine  Co. Road-
machine .....................................................
413 Ernest  B u c k ................................................
414 Charles A. Capen . . . . : ......................
415 I. I. Y o u n g .  ................... ..
1
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4 1 6 C. H. K im b a ll .  .. . . . .  .
417 Charles H. B u ck.. .  . . . ,  .
418 P. C. T h o m a s ....................
420 F ra n k  H. G u n t h e r ..........
421 T. H. Durell . . . . . . . . . . .
422 John L. H o l t . . . ,  .
425 A. J. M c A l i s t e r    . .
426 - Charles  L . S w an ............
427 A. B. T y l e r  ..............
428 W. M. Brow n . .   ............
429 A. L. W hitm an..,............
430 E. j .  and  R.. G. Stearns..
431 G. D. M o r r i l l ......................
432 H . H. Bean . .  .................
434 Seth L. M a s o n .................
435 Geo. H . G o o d n o w ............
436 C. E, B a r k e r ......................
438 E. H. S m it h .................
439 Geo. S. M oore. . . . ___.....
440 W. E. L i t t l e h a l e ... ..
441 O. N. P y n e s ............
442 T. H. Durell ..........
444 F. C  B a r t le t t .  ..........
P a rt  of 446 C. L. D a.vis ........
447 Geo. S. M o o r e ......................
448 T .  H. D u r e l l  .
449 J. L. O l i v e r . < ..............
450 J. S. H utchins, ( fo r  1900^
451 J. S. H u tc h in s .  • ............
452 F. J. R u s s e l l . , ............
453 B. W. K im b a ll
454 Geo. H . S w a n ............
455 F ra n k  O rd w a y  • ; • • . .
456 E. H . S m i t h ......................
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.457 T .  H. D u r e l l    ..........
458 Geo. S., Moore ......................
460 I. M. C o b u r n .............................
461 E. H . S m i t h . . . . . . . .  . . . . . .
463 L. D. G r o v e r ...............: . . . .
464 E. E. C h a s e .............................
465 C. N . K i m b a l l ........................
466 Wm. L. F a r w e l l .................
467  Fred C. B a r t l e t t .....................
, 468 Geo. S. M o o r e ...................
470  O. N. P y n e s ...........................
471 O. N. P y n e s .............................
472 W. E. L i t t l e h a l e ...................
473 I. M. C o b u r n  , ............
474 G ood R oads M achine C o . .
475 Austin W h e e l e r ......................
476' N. A. S t e a r n s . . . .................
477 T. H. D urel l .  .  ...................
478 C. W. Godwin ......................
482 C. F. S h a w ...............................
483 C. C. M e r r i l l . .  ...................
484 R. S. L a n e  : ...............
485 E. L i b b y  & Sons, p lank.  . .
486 M. M. M a s o n ......................
495 Geo. S. M o o r e ........................
496 O. D. Clough ........................
502 Geo. S. M o o r e ........................
503 Wm. R  E a m e s ................... .
504 H. M. Farwell ......................
505 C. C. F a r w e l l ...................
508 I. M. C o b u r n ...........................
509 T .  B. K e n d a l l ...........................
510 H ow ard  G u n t h e r .................
511 Joseph H o l t . . . . ...................
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512 Geo. K .  H a s t in g s .
513 C. M. K im b a l l  . .
514 Porter F a r w e l l . .r............
515 A. M. Bean . . . ; ............
516 Eugene S. B e a n ............
517 James H. S w a n ..........
518 N. A. S t e a r n s ......................
519 Charles F. A b b o t t .  . 1 . . .
520 E. B r y a n t . . . . . . . . . . . . .
528 E. H. S m i t h ........................
527 F. J. R u s s e l l ......................
529 M. A. S t o w e l l  ..........
530 L.  G. G r o v e r ......................
532 Geo. S. M o o r e ...................
538 J  Coburn ....................
534 John H e a t h ........................
Part  of 539 H ast in gs  Bros .
541 A.  W. B e a n  ..........
542 L. H. T y l e r . : ................. ..
543 F ra n k  E. K e n d a l l .
544 C. L. A bbott ,  Jr..............
545 G. H. S w a n  .................
546 E. F. B r o w n ......................
547 L  S. M o r r i l l ...............
550 Wm. A. H o l t .   .................
551 J. O. Estes  .  ......................
552 I. I. Y o u n g  .........
553 C. G. B l a k e ........................ .
554 F. J. R u s s e l l . . . ; ............
555 G eo rg e  E. O s g o o d . . . . . .
556 P . N. B art lett .  .  ............ -
55.7 A. S. Chapm an
558 Charles  D unham
559 I. S. M o r r i l l ..........................
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560 H. H. H a s t i n g s .........................................  2.00
561 W. E. W a l k e r ............................................ '. . 2.75
479 Bethel M anufacturing  C o m p a n y   5.44
562 E. L. T e b b e tts  &  C o . .... , .........................  7.30
563 I. H. W i l s o n ................................................  5.20
564 J. U. Purington, (order of E.M. Carter)  99.14
566 Wm. R. C h a p m a n . ....................................  10.00
567 G. D. M o r r i l l .................................. ..............  48.45
568 George E. F a r r a r ........................................ . 25^41
569 Freeland Bennett  .  ..........................   13.80
570 Charles P o o l ................................................  87,00
571 F ra n k  E. K e n d a l l ....................................... 74-5°
572 E dw ard  M. C a r t e r .............................. . . . 73.61
573 F. J. R u s s e l l ................................................. 29.50
574 F. J. R u s s e l l ................................................. . 4.35
575 C. H. K i m b a l l ..............................................  5.19
576 E. H, S m i t h ........................ ........................28.87
577 G ood R o a d s  M a ch in e  C o .......................  10.00
582 O. N. P y n e s ...................................................  3.50
583 I. M. Coburn ............................. : ..............  3.00
585 Fred J. P h i l b r o o k ....................................... 2.00
• 588 C. E. R y e r s o n ......................................... 300
590 L. N. Bart lett  ...................................  12.90
579 E dw ard  M. C a r t e r . .•..................................  40.00
591 E dw ard  M. C a r t e r ....................................  60.00
592 I. S. M o r r i l l ................................................... 60.68
593 E. H. Smith.   ..............................................  21.71
594 W. E. L i t t l e h a l e .........................   12.45
594 Austin  W h e e l e r ...........................................  6.00
597 Joe F l e e t .................................’ ...................... - 4*00
598 V. P. A d a m s o n ..........................................  15.00
600 N. A. Stearns..............................................   2.25
604 E. L. T e b b e t ts  & C o  . 7.26
606 George W. M a s o n ....................................... 16.75
f
\
0  0
6 n  J. A. Thurston ..........; . . . .
615 R. E. L. F a r w e l l .........................
616 E. E. Barker . . . .   .................
6 1 8 I. S. M o r r i l l ........................
619 G eorge  H. S w a n  V . . . .
621 H. R i n g . . . . . . . . ............. r . . .
622 J, M. P h i l b r o o k . .................
623 S. B. T w i t c h e l l . . .  ...................
625 T .  B. B u r k e ...................................
626 F. P. A b b o t t ...................
627 Wm. W. C h a s e .............................
628 H. F. M a x i m ................................
629 J. F. H o w e ..................................
630 D. T. F o s t e r ........................
631 Judson F. B a r t l e t t ....................
632 Joe F l e e t .......................................
635 E. P. G r o v e r ................................
636 D. C. Estes . . .‘ ........................
637 E. I. E s t e s  ' . . .
639 N. W. B a r k e r .  ...............
640 E. F. C u s h ma n . . . . . . . . . . . . .
643 Alfred  W. Bean .  .................... .
644 E. E. C h a s e .................................
645 E. M. C a r t e r ..................................
648 R. F. Cross  ...................................
652 W. W. C h a s e ..................................
656 John C a r l t o n ...........................
657 A. G. Smith  ...........................
662 T.  H. J e w e t t ..................................
664 B. F. B a r k e r ................................
P art  of 667, H iram  T w i t c h e l l .
675 G, B. M i l l s .....................................
676 G. D. M orri l l  : ....................
682 C la rk  C a s w e l l  ....................
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687 C. N. S w a n .........................................
689 D. C. E s t e s ........................ . ............
690 Wm. W. C h a s e ...............................
691 C. G. B l a k e .................................... ..
692 Fred F. Bean .......................... ! .
693 D . C. E s t e s .............................
694 E. S. K i l b o r n ...................................
695, Joseph H o l t ......................................
696 Porter Farwell  . . . . . .  . . . .  . . . .
697 A. M. Bean ....................................
698 George H. Swan .   . .
699 Alfred W. B e a n ...............................
00 Judson F. B a r t l e t t    . . .
01 F red  C. B e a n ....................................
02 Z. W. B a r t le t t ..................................
03 B. W. K i m b a l l ..................................
04 J. M. B a r t l e t t ............................... .
05 H. O. Blake . . . ' .............................
06 C. H. K i m b a l l  ...................
07 Geo. K .  H a s t i n g s ...................
08 J. H. S w a n ............................... ..
10 N. F. B r o w n ....................................
11 F. B. H o w e .......................................
12 C. M. K i m b a l l ..................................
16 F. J. R u s s e l l ......................................
20 A. S. Chapman l ighting br idge.
21 L. M. M ann ..................................
22 B. G. Whitman . . ...............\
23 D. G. S w e t t ......................................
24 T .  R. C h a s e ....................................
25 Chas. M c l n n i s ...............................
26 Chas. A. C a p e n .................................
27 C. E; Abbott,  J r . . . . » . .1 . . . ,
28 E. E. Chase' .................. , ..■...............
\
729 H. F. M a x i m ........................
730 R. D. C u m m i n g s .................
731 W. S. H o th am  ......................
732 A. B. R i c h a r d s o n .................
733 Eli  W. B a r k e r ......................
735  Geo. W. H arden  ...............
736 J. F. R o l l i n s ..........................
737 J O. E s t e s . .  .................
738 J. L. O l i v e r ........................
744 H. N. U p t o n ...........................
745 V. P. A d a m s o n .....................
746 J. P. C o b u r n ...........................
747 G. A. H a s t i n g s ........................
7,48 I. M. Coburn . . ; .................
749 A. B. G r o v e r . . . : ...............
750 A. W. B e a n ....................
752 S. B. T w i t c h e l l ............
753 H ast in gs  Bros  .
756 E. A. B a r k e r . . . : .................
757 C. L. D a v i s  ...........................
759 F. L. E d w a r d s ......................
765 F ra n k  C u m m i n g s ; ...............
766 H. E. B a r t l e t t ........................
767 I. I. Y o u n g .............................
768 W. S. H o t h a m ........................
770 J. A. T h u r s t o n ......................
771 C.  F. S h a w .............................
772 L. A. S a n b o r n ........................
773 C. E. A b b o t t ...........................
774 A. V a n  Den K e r c k h o v e n  .
775 Wm. C. C hapm an . . ;
776 C. O. M o o r e .......... ' . .............
777 S. B. O s g o o d ...........................
783 O. A. B u c k  •...............
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784 T .  B. B u r k e .................
787 C. N. K i m b a l l .  .
788 N. A. Stearns ..........
789 H. E. Bartlett  ..........
792 R. T .  C lough ( 1 9 0 1 )
793 R. T.  C l o u g h ...............
791 Hiram  T w itch e l l
794 E. C. P a r k ...................
795 L. N. B a r t l e t t ............
796 C. E. B a r k e r ...............
797 E. S. M a s o n .................
798 A. L.  Whitman 
800 A. W. G r o v e r ............
803 C. L. S w a n .................
804 V e a r  W . B e a n ............
805 George S e a v e y ............
806 A n d rew  Lapham
809 H. M. O s g o o d ............
810 L .  H. T y l e r .................
811 A .  J. &  C. O. P e a r e .
812 V e a r  W. B e a n ............
8 t6 R. F. C r o s s .................
817 Geo. D .  M o r r i l l ..........
819 W. A. F a r w e l l ............
820 H. M. V e r r i l l ___
821 A. R. M e r r i l l ...............
823 Geo. W. M a s o n ..........
T h e  h igh w a y  bills outstanding are estimated to equal the 
balance of this appropriation.
Total,
kJ
i
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M isce l lan e o u s  E x p e n s e s .
*
*
A p p r o p r ia t io n ................................................................................ . $50©.©©
No. of Order.
389 News Pub. Co., printing town reports , . $55.00 
388 Fred Merrill,  printing check list . . . 2.00
424 Benj.  Aldrich,  witness f e e s ..................... 3.40
443 Bethel  Savings Bank, rent of hall and
off ice ..............  ............   60.00
487 A l ice  M. Barker, c o p y in g .   ................ 8.00
540 G. R. Wiley, books a n d  s ta t ion ery .  . . . 15.00
565 A m y  Bean, tax refunded....... 20.00.
587 E.C. Park,  supplies for Board of Health,  17.25
633 Dr. G. W. Carroll ,  reporting vital s ta ­
t i s t i c s ...................................................... 1.50
634 J. S. Strout, dam age  on h i g h w a y  ' 50.00
P art  of 658, A. E. Herrick,  E x ’r, Dr. C.
D. Hill,  report ing vital s t a t i s t i c s . . . . .50
659 News Pub. Co.,  pr inting sewer rules *
and l i c e n s e s ...............    9.50
660 Joan Stearns, co p yin g  sewer records.  . 2.00
661 Wm. R. Eames, Treas .  Mt. Will Ceme-
tery A s s o ’n, burial lot for paupers.  . 20.00
717  F. J. Russell, cash e x p e n s e s ............ 3.31
739 N ews Pub. Co.,  pr inting  and adverti'^-
ing............................     16.00
761 Dr. G. L. Sturdivant,  reporting vital
s t a t i s t i c s ................................................. 3.55
778 W. L.  Chapm an, ballot clerk.  ^ . 2.00
779 F. B. Howe, ballot  c l e r k   . . . . .  2.00
780 A. W. G rover  ballot  clerk  ...........  2.00
781 J. U-. Purington,  ballot  clerk..-......... 2.00
782 S. B. Tw itche l l ,  cash expenses .............  11.67
* '
<
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785 H. H. Hastings,  cash expenses 4.85
| 1
801 A. W. Grover, services in State A id  •
pension c a s e s . ....................................... 10.00
802 News Pub. Co., application blanks .for
%
sewers ........................................................'. 2.00
824 Herrick  &  Park,  services as counsel . . 17.45
%
Repairs at Corn Shop
Part  of 593, E. H.. S m i t h .......
P art  of 594, W., E. Littlehale. 
Part  of 667, Hiram  Tw itchel l
T o t a l ...........................................   ,   . $352.68
\
Damages Paid on Account of Bears and Dogs*
•
St. John Hastings,  23 sheep, at $3 .2 5 ............$74-75
A. J. Peare, 2 sheep, at $3.00.................................6.00
George W. Mason, 10 sheep, at...$ 3 .2 5 ..........  32-5°
E. C. Rowe,  1 sheep, at $3 .25 ........................... 3-25
Refunded by the S t a t e  , ..................   $116.50
rWater Service.
«
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No of Order.
548 Bethel Water Com pany,  water for three
fountains as by  vote of the town . . $213.75
G. A . R.
Appropriat ion  for Memorial  D a y ...........................................$ 35-°°
Paid  to A. S. C h apm an b y  order 469.
Repairs at Bridge Pier.
No. of Order.
599 W. E. L i t t l e h a l e ........................................... $ 7.50
601 I. M. C o b u r n . .................................................  I 5*°°
602 John P, Coburn............. , .......................25,0©
605 E. H. Smith  ............................  15*92
607 John P. Coburn......................................  15.50
608 W. E. Littlehale........................................... 7.50
624 S. B. T w i t c h e l l .....................................   15.00
609 I. M. C o b u r n ................................................ 12.00
$113.42
T h e se  bills have been adjusted and are to be paid by  
the Am erican  R e a l ty  Com pany.
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Schools*
Appropriation by the town,............................$2,200.00
R ece ived  from the S t a t e ............................. . 1,546.62
“ “  M i l t o n ................. ................ . ' 100.00
“  “  G i l e a d ....................................   10.00
“  “  the State for tuition . . : . * 12.00
%  %
“  “  School Fund ....................... 25.00
U nexpended last y e a r  , .  .   154.05 •
' r
4
$4,047.67
Superintendent’s orders have been paid amounting to $3,845.49
School money u n e x p e n d e d .  ........................ $ 202.18
*
T e x t  B o o k s  a n d  S u p p l i e s .
A p p r o p r i a t i o n ...................... '..........  . . . . . .  . . . $200.00
Orders have been paid amounting t o ..........  228.18.
• / ' ...........................................
R e p a i r  o f  S c h o o l  H o u s e s .
• ’ \
A p p r o p r i a t i o n ......................................  $300.00
Orders have been paid amounting to.  . . .. . 346.26
j
A  full account of all School expenditures will be found
• /
in the Superintendent’s r e p o r t
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Ministerial and School Fund.
T h e  Treasurer  of the Trustees  of the Ministerial  and 
School Fund submits the fol lowing r e p o r t :
T h e re  are in my hands, notes secured 
b y  mortgages  on real estate on
which there is d u e ............................$ '1 ,7 6 7 .2 1
Deposit  at Bethel Savings B a n k ............... 46.43
« v  »
$1,813.64
*
ft %
Am ounts  have been paid to the different societies as 
follows :
U n i v e r s a l i s t .......................1.......................................$11.00
M e t h o d i s t ..............................     11,00.
C o n g r e g a t i o n a l i s t ...................................................  11.00
B a p t i s t ...............................      . . 8.50
U n i o n ............................................................................... 8.50
50.00
Paid to the School F u n d ......................................$25.00
$ 75,0°
All  of which is submitted,
S. B. T W I T C H E L L ,  Treasurer
\Tow n Officers' Bills Paid for 1901 -1902
A p p r o p r ia t io n .......................... ; .............................
No. of Order.
390 and 393 S. B. Twitchell ,  services as
S e l e c t m a n ..................................
401 C- E. Barker, services as Selectman 
397 F. Russell, services as Selectman. . 
403 W.W. Hastings,services  as Treasurer, 
385 H. H. Hastings,  services as Superin­
tendent of Schools ...............................
3 9 1 S. B. Twitchell ,  Treasurer of the M in ­
isterial and School F u n d .................. •
7 4 r F. J . .Tyler ,  T ru a n t  Officer...................
743 F. J. T y l e r , C o n s t a b l e ..................... : . •
808 Dr. G. L. Sturdivant, Health Officer,
815 K. C. Park, Health O ff ice r ...................
763 H. C. Barker. Constable  services for
enforcing dog law .............................
818 L.  T. Barker, recording vital statis­
tics and services as T o w n  Clerk .  .
814 H. H. Bean, Collector, 1 9 0 1 ..............
822 F. J. Tyler,  Collector,  1 9 0 2 .............. ; .
$ 896.80
Tow n Officers' Bills Due for 1902-1903.
%
S. B. Twitchell ,  services as Selectman. . . $ 141.15
C. E. Barker, services as S e le c tm a n   74-25
F. J. Russell,  services as S e le c tm a n   57-35
H. H. Hastings,  services as Superintendent
of S c h o o ls ..................................................  I 35-°°
W. W. Hastings,  services as Treasurer .  . . . 50.00
ir
S. B. Twitchel l ,  Treasurer  of the M in iste­
rial and School F u n d .............................. 6.00
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1 463.75
Small Pox Expenses.
No. of Order.
677 Dr. G. L. Sturdivant,  for nurse’s
w a g e s ,  •.......................................... $ 100.00
678 R. E. L. Farwell,  sup plies ....................  5.92
679 C. A. Lucas,  s u p p l ies .............................  7.63
680 E. C. Rowe,  b e d d in g ...............................  3.50
681„ E. H. Smith, wood . . . .  ........................  12.00
Part  of 667, Hiram  Tw itchel l ,  w o r k . 1.00
683 and 807, Dr. G. L. Sturdivant,  m edi­
cal a t t e n d a n c e ......................................   175.00
714 G. R. Wiley,  supplies for pest house, 11.67
742 F. J. Tyler ,  services as Constable , .  . 1.00
754 H ast ings  Bros., supplies for pest
h o u s e .......................................................... T2*59
755 H ast in gs  Bros., materials for renew­
ing the lo c k -u p .......................................  j 6-95
760 B. F. Barker, c leaning and painting
the lo ck-u p .......................................  20.75
758 E. C. Rowe, new furnishings for the
✓
lo c k - u p ...................................................... 8.77
786 Bethel M a n u factur ing  Co.,mattresses 7.50
827 C. L. Swan, camp -used as a 'pest
house ....................................................  15-00
828 G. P. Bean, s u p p l i e s ......................
T o t a l .......................... '
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In addition to. the ordinary expenses of the poor, am ount­
ing this year to $994.44, it has been necessary to pay the
• *’
above account, making the total expense $1,394.80. T h e  ba l­
ance of the appropriation and the small pox bill are carried 
to the following Contingent  F un d account.
Contingent Fund.
T o  U nexpended balances of 1 9 0 1 ............
D o g  tax returned,. 1 9 0 1 .............................
L icense  f e e ............................... ..............
State, railroad and telegraph ta x .  . . v  
“ O v e r la y  of 1 9 0 2 ..................... .' ...............
1
“  Interest  on Bank a c c o u n t .................. • .
“  Bal. of Miscellaneous appropriation,
1 9 0 2 ..........................................................
“  Bal. of T o w n  Officers’ appropriation,
1 9 0 2 .................................- ...................
“  Bal. of Poor appropriation, 1902 . . . 
“  Bal. of T o w n  farm repairs appropria­
tion, 1902'..............................................
“  A c c o u n t  of corn shop, r e n t .................
“  State, account Milton paupers.
“  T o w n  of Lincoln,  acct.  of T. Kneelanc
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i % 3.1
O r .
1 ' '
By  Abatem ents  a l lo w e d ...................
“  D iscount on Taxes,  1 9 0 2 ..........
“  Small P o x  e x p e n s e s  ..........
“  Excess  of Sewer appropriation
“ W ater  s e r v i c e ........................ ..
Balance in Fund, F ebruary  1, L903..........
/
Financial Standing of the Town
L i a b i l i t i e s .
•  •  • p *
Bonds bearing interest at four per cent.
Interest  on Bonds to F eb ru a ry  1, 1903,
Orders O u t s t a n d i n g ....................................
T o w n  Officers’ bills d u e ...............................
School money u n d r a w n ................................
/ •
1
A s s e t s .
Cash in the T r e a s u re r ’s h a n d s .................... $
Due from H. H. Bean, collector, 1901.  . . 
D ue from F. J. Tyler ,  collector, 1902.  . . 
Due from the State for aid furnished the
poor  of Milton P l a n t a t i o n ..............
Due from A m erica n  R e a l t y  ('o. for re­
pairs to Bridge P i e r .......................... .
Due from the T o w n  of Lincoln,  .for ex­
penses of T.  K n e e la n d  .................
V a lu e  of T o w n  farm and personal prop-
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e r t y ............................................. ' .............. 3,264.76
Investment in corn s h o p .............................  2,500.00
Investment in lo c k - u p ....................................  500.00
R o a d  machine, snow roller, sidewalk
plow and other t o o l s ........................  200.00
1
$16,850.55
S. B. T W I T C H E L L ,  ) SeleBrnen
C. E. B A R K E R ,  [  o f
F. J. R U S S E L L ,  ) B e th e l
I hereby certify that I have examined the foregoing a c ­
counts of the Selectmen of the town of Bethel, for the year 
ending January 31, 1903, and' believe them to be correctly  
cast and properly  avouched.
W. W. H a s t i n g s ,  Treasurer.
Treasurer’s Report.
D r .
Feb. 15, 1902.
balance  on h a n d , ................................................................ . $2052.26
received of Milton, account  tu i t io n ,  • .......... 75.25
“ u 11 “  “    100.00
“  “  Gilead,  “  “  ......................  10.00
u « F ry e  burg A c a d e m y  Grant,  'account
tu i t io n , ............................................  . . 12.00
“  Poor Farm  account, oxen s o l d ,   150.00
“ “  “  “  cattle s o l d ,   160.00
“ H. C. Barker, “  l i c e n s e , ............................. 2.00
“  Lr  T .  Barker, “  dog license, 1902, 135.00
“ State  Treas. ,  “  dog tax, 1901, . . 122.61
“  “  “  “  warrants  573 and
534. ......................... 287.43
“ “  “  “  Milton p a u p e r s , . 568.81
“  “  “  R. R. &  Tel.  tax, 18.44
“  “  “  “ wild animals, . . . 113*25
“ “  “  “  horse k i l l e d , . . . .  2.00
“  “  .  “  “  school fund and
mill tax, ............  1546.62
“  “  “  “  State a i d ,   300.00
“  S. B. T w itch e l l ,  acct. Ministerial  fund, 25.00
H. F. W ebb,  acct.  corn s h o p ,   I 5*°°
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T o  received G iibert  Tuell,  acct. block and warp,
F ran k  Russell,  “  p l a n k , ..........
M. W. Hastings,  acct.  ashes, . . .
T o w n  of N o r w a y , .............................
W. W. Hastings, acct.  sewer, . . . 
Bethel Savings Bank/ acct.  sewer,
Seth Walker,  _
E. C. Rowe,
J. U. Purington,
W oodbury  estate,
Mrs. B. K .  Swift,
*  •
J. H. Barrows,
Mrs. Emily  Phil brook,
i
from H. H. Bean,
' ■ “  E. J. T y ler ,
from Chapm an National Bank,interest
on d e p o s i ts , .........................................
Am ount  in Chapm an National  Bank from sale
of Chair  F a c t o r y , ........................................................
A c cru ed  interest on same to October,  1902,.........
C r .
B y  paying  C o u p o n s , ....................................
and tak ing  up Bonds No. 1,
a a a a 2,
Insane H o s p i t a l , . , 
Corporation T ax ,
Newry,  t a x , ..........
D o g  license, 1902,
State A i d ...............
Coun ty  T ax ,  . . . .
j  1
State T a x , ............
taxes,
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By paying  Cancel led o r d e r s .................................................. 13,213.38
“  S t a m p s , ......................................   3.00
“  Am oun t  in bank from sale of C h air  Factory ,
and interest to October,  1 9 0 2 , .............................  3187.25-
“  Cash  to b a l a n c e , . .  ........................................................  1926.42
$25>275-97
\ W. W. H a s t i n g s ,  Treasurer.
I
We hereby certify that we have examined the foregoing 
accounts  of W. W. Hastings,  Treasurer of the town of Bethel,  , 
for the year ending Feb. 15, 1903, with vouchers  therefor, 
and we believe them to be properly avouched and correctly  
cast.
S. B. T W I T C H E L L ,  ) Seleftmen
C. E. B A R K E R ,  V- o f  
F. J. R U S S E L L ,  ) Bethel.
Report of Board of Health.
There  has been rather an unusual amount of sickness in 
town during the year ending Feb. ist,  1903, although no epi­
demic of a serious nature has visited us.
W hooping cough made its appearance in the early fall 
and prevailed to some extent throughout the town, quite ser i­
ously interfering with the school attendance. Jt should beJ o >
more thoroughly understood by  people general ly  that this is 
one of the diseases required by law to be reported to the lo­
cal Board of Health, other diseases in this list being small 
pox, chicken pox, -measles, mumps, scarlet fever, typhoid 
fever, diphtheria, membranous croup, consumption and cere- 
bro spinal meningitis.
In faithfully observing this provision of the law much 
danger to the public  health, ^and even loss of life, might be 
avoided because of measures taken to prevent its spreading 
and becoming epidemic, while the prevalence of such an epi­
demic interferes enormously with the general welfare of the 
town ; interrupts the schools and predisposes the children es­
pecially  to other diseases of mare serious nature.
One death, several cases of pneumonia, and at least two 
of pulmonary consumption are directly  the result of the epi­
demic of this fall and winter.
If  parents could be brought to realize their danger, and 
physicians their power and responsibility in these matters, it 
would result in much good.
We were unfortunate in having one case of small pox,
\
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and correspondingly  fortu n a te  in not having more than one. 
T h is  one fell to us through no fault of ours and seems not to 
have been deserved b y  us. When a l ighted match is dropped 
into a basket  of shavings, the only way to avoid a conflagra-'  
tion is to clap o n e ’s hand onto the match and extinguish it, 
even at the expense of a burned finger. T h is  was our method 
in the present instance, and with the valuable  aid of our m u­
nicipal officers, we were able to confine the disease to the one 
original  case.
T h e  extension of the sewer system in the vil lage still 
adds to our safety in decreasing the liabil ity  to typhoid  fever 
and other diseases a lways traceable  to faulty drainage and 
stagnant  cess-pools.
A nother  extension is needed this year, and the good 
work must not cease until every  section of the vi l lage is prop­
erly drained and no surface closet nor other menace to the 
public health remains.
Our attention was called to several nuisances in different 
parts of the town during the fall, mostly in the line of poor 
drainage, and we were able to br in g  about an improvement 
in each instance.
It  will soon be spring again, and we particularly  r e c o m ­
mend that each householder should look carefully  after the 
drainage of closet and sink. Clean out the cess-pool where 
ever it exists, or if possible dig a new one at least fifty feet 
from the b u i ld in g s . ' D o  not neglect it. Provide ample v e n tila ­
tion f o r  it. A  cess-pool without adequate  means of escape for < 
the gases from decom posing vegetable  and putri fy ing animal
matter becomes a fearful menace to an entire community.
We solicit  reports of any such cases and will g ive  prompt 
attention to any  request for aid or advice  in these matters.
R espectfu l ly  submitted,
G A R D I N E R  L. S T U R D I V A N T ,  M. D., Chairm an.
E. C. P A R K ,  Secretary.
C. M. K I M B A L L .  '
Superintendent’s Report.
Our Schools*
T h e  annual report of the schools of the town is hereby 
submitted.
T h e  year just closed, in point of regularity of attendance 
has been disappointing and unsatisfactory. N ear  the middle 
of the fall term whooping cough broke out in the vil lage 
school and gradually  spread to the other children till there 
was hardly  a school in town free from it. A s  winter came on 
the cough became more severe necessitating the absence of 
many for the greater part of the time. M a n y  of those in the 
lower grades who pluckily persisted in dragging themselves
to school were fit candidates, at the close of the year,  for the
/
children’s ward in some hospital. But for the spirit of the 
teachers the schools in several districts could not have been 
held together. T h e  broken attendance and the rigorous w in ­
ter did not in any case lessen the interest or dampen the 
cheerfulness and enthusiasm of the teacher. T h e  year, how ­
ever, has not been without its rewards.
Good work has been done ; steady progress has been 
made. T h e  disposition, the deportment and demeanor of 
the scholars has been excellent,  almost without exception. 
No rudeness or roughness or viciousness has been brought  to
my attention ; just a little thoughtlessness, here and there, 
now and then, just enough to indicate that boys  are full of 
ginger,  as of old. Industry  and eagerness to learn has been^ 
more noticeable  than before in my experience. One looks in 
vain for the listless, lazy, droning boys  and girls ; they are 
of the past, and wide-awake, energetic  teachers of culture and 
refinement are responsible for the improvement. '
Bethel  has furnished all the teachers employed, and 
should furnish them so long as the supply is good.  In co n ­
sequence of several of our experienced teachers being called 
elsewhere.there has been an unusual number of changes.  For  
al lowing them to go the management of the schools has been 
severely criticised, but not in the least disturbed, and for two 
reasons;  f irst ,and foremost, the opportunities for a d v a n ce ­
ment in school work in M aine are few, and when one .comes 
to a teacher, she ought to be allowed to avail  herself of it. I t  
is not a mere matter of dollars and cents. A n y  teacher who 
has a spark of ambition or enthusiasm will exchange  a small 
country school for the wider opportunities that a v i l lage  
school affords, be the salary  more or less. I t  is a com pli­
ment to the town and a source of pride to those interest­
ed in the schools, to have our ranks thus invaded, to have 
other towns- looking to us for intelligence and culture. 
A n d  then again we must train some young teachers 
or take our chances  with strangers as vacancies  are 
constantly  occurring from one reason and another. We have ' 
no training school,  and if we had, the actual experience is 
the real thing. It  is in o n e ’s first school that the wide chasm 
between theory and pract ice  yawns. Our inexperienced teach­
ers have done well. T h e ir  schools have been steady and 
well disciplined. T h e  material was good and out supply is
inexhaustible. It  pays to sift it. ' >
/ __
D u rin g  the summer vacat ion  ‘ the house on the F la t  was 
painted ; the nuisance at the West Bethel house abated, and
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the house at North Bethel renovated thoroughly  and painted. 
New blackboards  were put into the houses at South Bethel 
and East  Bethel. A  room in one of Mr. M a x i m ’s houses on 
Bird Hill  was fitted up to accom modate the scholars in that 
section, there being more than could be schooled at L o c k e  
Mills and our South Bethel school being full to overflowing 
so that we could not squeeze them in there. V e r y  fortunate­
ly  for the town, Mr. M axim offered the use of a portion of the 
house. In passing it may not be amiss to remind tax-payers 
that this experience should teach us the unwisdom and folly 
of al lowing school buildings to fall into decay. .
In making these repairs and others of a minor nature,
the appropriation has been exceeded in an inexcusable sum.
While every endeavor in the way of econom y has been made,
still my experience in b u i ld in g  and repairing has not been
sufficient to fathom or foresee the cost within twenty-five per
cent. I make no excuse for the excess, but ask the tax-pay-%
ers to consider the items.
Another  year the West Bethel school-house should be well 
painted. It  was cheaply done before and the house is rapid­
l y  becoming weather-beaten. ‘ With this exception no other 
repairs will be needed on any of the houses outside the vil lage 
for years to come. For  the past three years these dilapidated 
houses have called so loudly for attention that the needs of 
our br ick  building in the vil lage have not been pressed. 
However,  it will not be safe from a sanitary point of view to 
try to get along another year without overhauling the plumb­
ing in the basement. T h e  building has been in use now some 
years and tax  payers must remember that half the school chil­
dren in town have been constantly  in attendance at that 
school. T h e  traps are out of fix, the tanks are leaky, and the 
plumbing has played out generally.  When one stops to co n ­
sider that  there are well-nigh one-hundred and fifty children 
to be accom m odated it becomes a serious matter. In all
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probabil ity  one hundred dollars will fix this up so that  it will 
last for several years if attended to this year. But whatever 
it costs the need is imperative.
Another  matter  to w hich  I wish to call the attention of 
the tax payers is the heating of this same building.  I t  is a 
matter that should be faced  in a businesslike spirit with an 
eye single to the welfare of the children and the interests of 
the town. T h e r e  is some difference of opinion as to whether 
any better system of heating  can be had or should be had but 
I am sure the consensus of opinion of those who have been 
most closely in touch with  it, of those who have had the 
actual experience with At, is that  it would be difficult to dis­
cover or invent a system less adapted to do the^work that is 
called for, than the one now in operation. T o  keep the rooms 
passably  comfortable  in winter a very  large amount of wood, 
and an effort on the part  of  the janitor  that  would cause a 
stoker on an ocean liner to shudder, are required. So much 
wood and such hurculean effort cost money. T h is  is the 
pract ical  side of the question for the tax  payer  to consider. 
T h is  co m parat ive ly  small bui ld ing  should be heated evenly  
and well with half the wood and half  the effort. But the real 
and important side of the question is the health of the chi l­
dren and teachers. R egardless  of the cost, if the system is 
defective  and incapable  of doing  the work it should be torn 
out. In the w arrant  for the M arch  meeting there will be an 
article looking to the raising of money for the purpose of 
c h a n g in g  the system and it is to be hoped that citizens may 
be ready to g ive  the matter calm and dispassionate consider­
ation. A t  the meeting some definite estimate of the cost will 
be ready. I t  will not be ventured at the presentTime.
F o r  the year we shall need two hundred and fifty dollars 
for books. A  very  large number of old books are worthless, 
dirty  an a  filthy, dangerous to use.
t o r  repairs, not i n c lu d i n g  the brick  building heating
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changes, we shall need two hundred fifty dol lars— a hundred
seventy-five plus this year ’s deficit.
•
For the support of the schools the same as last year 
twenty-two h un d red , dollars. I am deeply indebted to the 
School Com m ittee  for their s teadying  influence and timely 
a d v ic e :  to the parents for their k indly criticisms ; and to the 
teachers for their unvarying  patience with my shortcomings.
H, H. H A S T I N G S .  . •
\
Financial Statement*
School Fund.
: D r.
T o  amount appropriated by t o w n , .
“  . “  received from S t a t e , .................
“  “  “  Milton, . . . . . .
“  ** “  “  Gilead, ............
“  “  “  “  tuition from
State, ,  ................................• . . . .
“  unexpended from last year,.  .
“  received from Ministerial and
School f u n d , ..........................
C r .
B y paid teachers as follows :
R u b y  C l a r k ,  ."............ $ 75-°°-
C o ra  H. F a r w e l l , ........ 70.00
Cleo R u s s e l l , . . .  ................  70,00
Ethel  H a m m o n s , ........  70.00 .
Ethel M. Richardson, . . . 80.00
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E v a  V .  Twaddle,
Hester  K i m b a l l , ..........
Jane H. G i b s o n , ............
Edith  D. Abbott ,  . . . .  
A d d ie  L .  Horr,-............
R u th  M. B e a n , ............
E lva  Kendall ,  . . . . . . .
Barbara  Carter, . . . . .
F lorence T w i t c h e l l , . . . 
Ethel M. Richardson,
R u b y  C l a r k , .................
E v a  V. T w a d d l e , ..........
Sadie E. Mason, . . . . . .
Cleo R u s s e l l , . . ...............
Jane H. G i b s o n , ..........
M aud Rus s e l l , . . . . . . . .
Ethel  H a m m o n s ..........
A m y  Bartlett  ...............
H ester  M. K im b a l l  . . .
A d d ie  L. H o r r , ............
G ra c e  M. C h a p m a n  . . 
Bessie E. A n d r e w s . . .
R u th  M. Bean .  ...........
R u b y  C l a r k .................
Ethel  M. R i c h a r d s o n . 
R u th  ,M. Bean . . . . . .
Jane H. G i b s o n , ..........
Sadie E. M a s o n ,  ..........
L ester  B e a n , ....................
M aud Russell,  ...............
G ra c e  M. C h a p m a n , . . , 
Bessie E. Andrews,
A n g ie  A b b o t t , ..........
Hester. M. K i m b a l l , . .
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E v a  V.  T w a d d l e , ................. 60.00
A m y  Bartlett , ........................ 48.00
A d d ie  L.  Horr,  ..............  52.00
T o w n  of Greeenwood tuition
C r .
By paid for carry ing  pupils :
P. C. T h o m a s , ............
Ephraim Bryant,
A. S. C h a p m a n ..........
J. L.  Holt, .................
A. B. R ic h a r d s o n , . . . 
Mrs. A. L. Whitman,
A. R. M e r r i l l , ............
V ;  P. Adamson,
T.  B. Burke, ...............
Mrs. A. G. Smith, . .
C. L. S w a n , .................
T.  E. C u m m in g s , . . .
J. L. Holt,  .................
V .  P. Adamson,
S. M a y C o n n e l l , .........
A. R. M e r r i l l , ............
A. B. R ic h a r d s o n , . . .
A. S. C h a p m a n ,.........
N. B. A n n is , .................
Mrs. A. L.  Whitman,
T .  B. Burke,.................
C. L.  Swan,...................
J. H a p g o o d , .................
A. S. C h a p m a n , ..........
A. B. Richardson,  . .
M abel  B a r t le t t , ..........
S. M ayConn el l ,  . . .
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G ro ver  C. T h o m a s , ..........
Mrs. A. L. W h itm a n
N. B. A n n is , ..........................
T .  B. B u r k e , ........................
V. P. A d a m s o n , .................
M. R. C o b u r n ,  .................
4
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B y paid for fuel :
\
B. W. S te a r n s , ....................
C. F. A bbott,  ......................
D. C. S w e t t ,  ............
J. L . H o l t , ........................
Wm. L. F a r w e l l , .................
H. M. F a r w e l l , ................. ..
• C. G. B l a k e , ...........................
4
J. S. H u t c h in s , ...............
B. W. K i m b a l l , ...................
W. S. H o t h a m , ...................
L. H. T y l e r , .........................
Merrill, Springer &  C o ., .
C. L. A b b o t t , ...................   .
t
Wm. L. F a r w e l l , .................
H. C. A n d r e w s , ...............
W. W. Chase, ......................
F. J. P h i lb r o o k , ..................
M. W. H a s t i n g s , .................
H astin gs  B r o s . , ...................
Porter F a r w e l l , ...................
J. A. Thurston, (1900.
1901, 19 0 2 ,) v ...........
H. F. M a x i m , ......................
D. C. S w e t t , ...........................
\
1
C r .
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By paid janitors  and for cleaning 
schoolhouses as follows :
Ralph K i n g , ......................... $
R obert  C u s h m a n ..............
D a n a  V e r r i l l  ..........
Warren Brooks.
T. N. B a r t l e t t . . . . 1..............
A. J. M c A l l i s t e r .................
Mrs. Wm. F a r w e l l ..............
Jerome H o l m e s ...................
S. E. A b b o t t ........................
Elbert  B r i g g s ........................
G u y  B a r t l e t t  • ..........
D. R. S m i t h ..........................
A l ice  M i l l s .............................
Mrs. Annie  H e a t h ............
Mrs. W. H. G r i f f i n ............
R. W. T r u m a n ......................
Mrs. I. A. C u s h m a n ..........
James S w a n ..........................
Li l l ian B u c k ........................
Cleo R u s s e l l ........................
$
Lester B e a n ..........................
G uy B a r t l e t t * ......................
W allace  L. Farwell
D. R. S m i t h ...........................
Carroll  C u s h m a n ............
H. C. A n d r e w s ...................
Willis C h a s e ........................
Cost  of s c h o o ls , ..........
U nexpended .............
J
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Books and Supplies*
D r . -
T o  amount appropriated by tow n,.  .
* * t
“  “  received for books sold,.
“  “  “  “  ashes, . .
E xcess  last year .................
• • < t
H. H. H astin gs,  cash paid out,
V
Am erican Baptist  S o c ie ty ..........
W erner School B ook C o . ,  .
T ilser, Burdett  &  Co., . .  .........
c
Bethel M an u factu rin g  Co.,
J. L. H am m ett  C o   ..........
* I .  *
S h aw ’s Business College,.. . . . . . .
G. R. W i l e y  .
E. E. B u rn h a m , .
D. C. H eath  &  Co.,
D. A p p leton  C o . ,   ..........
Werner School Book Co., ..........
A m erican  Book C o . , . . ....  ..........
B. H . Sanborn &  Co., / . .
Loring, Short &  H arm on, ..........
Thos. R. Shewed &  C o . , ...............
Am erican B ook C o . , .................
L. C. H a l l , ..................................
F. M. S t e t s o n , ..................................
E. E. B u rn h am ..................................
i  *
E. C. R o w e ,  .........................
J. L. H a m m e tt  C o . ,  ..........
C r .
B y  paid for books and supplies :
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G. R. W i l e y , ...................
N ews Publishing Company,  
J. H. Swan,.............................
Unexpended,  ............
D r .
?
T o  amount appropriated by town, . .
received for broken glass, .<< <<
C r .
B y paid for repairs :
Excess  last y e a r ,  ..............
J. N . Bartlett,
F. L. E d w a r d s , . . . . . . . . .  . . . .  ‘
W. F. K e n d a l l , .............................
C. L. D a v i s ,   .................
I, C. J o r d a n , ...................
A ndrew s School Furniture Co. .  . 
C leveland School Furniture C o . .
T.  H. J e w e t t .................................... .
Gilbert  T u e l l  ....................................
J. L.  C h a p m a n ..................................
Bethel M f ’g  C o .................................
E d  Merrill  ........................ ' . ..............
/
Andrew s School Furniture Co..  .
D. R. S m i t h . ' ...............................
I. A. S m i t h . . . .  .............................
F. B. H o w e .....................................
A. J. Haskel l  ....................................
B. W. K im b a lR  , . ...................
Repairs*
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N. B. A n n i s .......................................... 2.00
F on B a r t l e t t .......................................  2.50
Jotham C h a p m a n .............................  7.50
J. W. S m i t h .......................................... 8.25
W o o d b u ry  &  P u r i n g t o n .................  2.75
C. L. A b b o t t .....................................  7.55
T .  H. J e w e t t .....................................  4.00
D. R.  S m i t h .......................................... 1.50
N. F. B r o w n ......................................  25.24
H. H. Hastings,  paid o u t ,   9.54
G. Tuel l  .............................................  2.58
------------------------  $382'76
E x c e s s ...................................................................................... $80.01
H. H. H A S T I N G S  Supt. o f  Schools.
Warrant For Town Meeting.
T o  F. J. Tyier ,  a constable in the town of Bethel, in the 
C o u n ty  of Oxford.
G r e e t i n g :  In  the name.of the State of Maine, you are
h ereby  requested to notify and warn the inhabitants of said 
town of Bethel, qualified to vote in town affairs, to meet in 
Gdeon hall, in said town, on the 2nd day  of M arch  at ten 
o ’c lock  in the forenoon, to act on the following articles, to 
w i t : .
Art.  1. T o  choose a Moderator to preside at said meeting.
Art .  2. T o  choose a Clerk for the ensuing year.
Art.  3. T o  hear and act on the report of the several town
officers.
Art.  4. T o  choose Selectmen for the ensuing year.
Art .  5. T o  choose Assessors for the ensuing year.
s
Art.  6. T o  choose a Treasurer for the ensuing year.
Art.  7. T o  see w hat  discount will be made on all taxes
paid before a certain date, and to fix that date.
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Art.
Art.
A rt .
Art.
Art.
Art.
Art.
Art .
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
8. T o  see if the town will vote to charge interest on 
all taxes unpaid at a certain date, and to fix that 
date.
I v
9. T o  establish the method for collecting taxes for the 
ensuing year-.
10. T o  choose a Collector  for the ensuing year.
11.  T o  choose a R o a d  Commissioner or Commissioners  
for the ensuing year,
12.  T o  establish the price per day  that the R o a d  C o m ­
missioner shall receive for his services.
1;3. T o  choose one member of school committee.
14. T o  choose a Superintendent of Schools  and estab ­
lish the pay  for same.
15. T o  choose all other necessary town officers.
16. T o  see w hat  sum of money the town will vote and
raise for the support of schools  for the ensuing
year.
% ^
17.  T o  see w hat  sum of money the town will vote and
raise for the purpose of building and repairing
school  houses.
*
18. T o  see w hat  sum of money the town will vote and
raise to purchase text  books for the ensuing year.
19.  T o  see w hat sum of money the town will vote and
raise for the repairs of roads and bridges  for the
ensuing year.
20. T o  see what.sum |Of money the town will vote and
raise for the support of the p o o r  for the ensuing 
year.
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Art.
x\rt.
Art.
Art.
\
A r t .
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
>
Art.
?
21. T o  see w hat  sum of money the town will vote and 
raise for town officers.
22. T o  see what sum of money the town will vote and 
raise for miscellaneous expenses.-
23. T o  see w hat  sum of money the town will vote and 
raise to pay  on the town debt and interest.
24. T o  see w hat  sum of money the town will vote a n d :
raise to extend the sewer system.
25. T o  see if the town will direct the municipal officers 
to request the County  Commissioners to designate
some highw ay running through the town to be
-  • #
known as a State road, and to see how much m on ­
ey the town will appropriate for the permanent im­
provement of such road.
26. T o  see if the town will vote to instruct  the Select­
men to open and maintain a liquor agency for the
ensuing year..
27. T o  see what sum of money the town will vote and
raise for. changing  and improving the heating  ap­
paratus in the brick school-house in the village.
28. T o  see if the town will vote to continue the school
X
on S w a n ’s H i l l . .
29. T o  see if the town will vote to continue the school 
at North Bethel.
J
4
30/ T o  see if the town will authorize the Selectmen to 
make a contract  for running the ferry boat at West 
Bethel for a term of years.
31.' T o  receive and allow accounts.
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Art. 32. T o  see what sum of money the town will vote to
Brown Post  No. 84*, G. A. R., for the proper o b s e r­
vance  of Memorial Day.
H ereof  fail not, and have you there this warrant with 
your doings thereon.
Given under our hands this 19th day of February,  1903.
S. B. T W I T C H  E L I , ,  I Selectmen-
C. E. B A R K E R ,  V- o f
F. J. R U S S E L L ,  ) Bethel.
T h e  Selectmen will be in session at their office Feb. 28, 
1903, at two o ’c lock in the afternoon, for the purpose of re­
vising the list of voters.

